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бути у відкритому доступі. Цей рейтинг грунтується на розрахунках, 
проведені з використанням фінансових показників компаній і оцінок 
експертів [5]; 
- Метод BrandFinance. Ділова репутація оцінюється через 
дисконтування прогнозних прибутків [6]. 
Таким чином, сьогодні не існує єдиної методики оцінки ділової 
репутації, що обумовлено тим, що вартість бренду, як і ринкова вартість 
бізнесу в цілому та окремих його елементів, постійно змінюється в часі, і 
тим, що вона неоднакова для різних учасників ринку і залежить від мети 
оцінки. 
1. П. М. Макаренко Підходи до оцінки репутації підприємства // П.М. Макаренко / Економіка 
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Господарювання в умовах зростання динамічності ринку, глобалізації 
економіки, підвищення активності конкурентної боротьби ставить перед 
вітчизняними підприємствами вимоги щодо оперативного захисту своїх 
економічних інтересів. Система економічної безпеки підприємства повинна 
бути одним з головних елементів стратегічного управління підприємством. 
Зважаючи на це керівництву підприємств необхідно потурбуватись про 
інформаційно-аналітичне, інноваційне та стратегічне забезпечення 
належного рівня їх економічної безпеки не лише в поточному періоді, а й у 
наступних. Проведення зваженої обґрунтованої політики в області 
економічної безпеки підприємства є надзвичайно актуальним завданням на 
сучасному етапі трансформації української економічної системи. 
Існує безліч визначень поняття «економічна безпека». 
Економічна безпека — це складна багатофакторна категорія, яка 
дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризує 
здатність національної економіки до розширеного самовідтворення для 




Економічна безпека — стан економіки, при якому забезпечується 
досить високе і стійке економічне зростання; ефективне задоволення 
економічних потреб; контроль держави за рухом і використанням 
національних ресурсів; захист економічних інтересів країни на 
національному і міжнародному рівнях. Складова частина національної 
безпеки, її фундамент і матеріальна основа. Об'єктом економічної безпеки 
виступає як економічна система узята в цілому, так і її складові елементи: 
природні багатства, виробничі і невиробничі фонди, нерухомість, фінансові 
ресурси, людські ресурси, господарські структури, сім'я, особа. 
Якщо розглядати економічну безпеку підприємства, то до її складових 
більшість науковців відносять такі, як: фінансова (досягнення найбільш 
ефективного використання ресурсів); політико-правова (дотримання чинного 
законодавства, всебічне правове забезпечення правової діяльності 
підприємства); інтелектуальна і кадрова (збереження і розвиток 
інтелектуального потенціалу підприємства, ефективне управління 
персоналом); техніко-технологічна (ступінь відповідності застосованих на 
підприємстві технологій сучасним світовим аналогам за умови оптимізації 
витрат ресурсів); інформаційна (ефективне інформаційно-аналітичне 
забезпечення господарської діяльності підприємства); екологічна 
(дотримання чинних екологічних норм); силова (забезпечення фізичної 
безпеки працівників підприємства). 
Під фінансово-економічною безпекою слід розуміти такий стан: 
- використання потенціалу ресурсів підприємства та структури його 
фінансових відносин в межах фінансової системи України, які забезпечують 
ефективне функціонування підприємства; 
- системи управління, котрий дає змогу уникнути зовнішніх загроз і 
протистояти внутрішнім чинникам дезорганізації за допомогою 
використання потенціалу наявних авуарів і компетенцій, а також структурної 
організації та зв'язків менеджменту. 
Необхідність впливу на економічну безпеку на різних рівнях, а також 
взаємозв'язок цих рівнів вимагає розроблення й використання системного 
підходу до управління економічною безпекою. Цей підхід передбачає більш 
широке дослідження явищ і процесів, ніж це звичайно робиться 
економістами, окрім того, включає до свого складу виділення внутрішнього і 
зовнішнього середовища, а також їхніх взаємозв'язків. 
З погляду системного підходу безпеку можна визначити як якість 
системи, що забезпечує її стійке та стабільне функціонування і розвиток за 
умов виникнення різних видів загроз зовнішнього і внутрішнього характеру. 
Це така якість системи, яка дозволяє мінімізувати, а в кращому випадку і 




Дослідження діяльності економічної безпеки підприємства з позицій 
системного підходу дозволяє найбільш повно і багатогранно дослідити цю 
специфічну діяльність і визначити оптимальні шляхи підвищення її 
ефективності.  
Аналіз літературних джерел дозволяє визначити переваги 
використання системного підходу у теорії і практиці, тобто: 
• побачити предмет дослідження як одне ціле, що складається із 
множини елементів; 
• різнобічно дослідити предмет; 
• дослідити предмет у процесі розвитку і взаємозв'язку із іншими 
предметами; 
• побудувати оптимальну структуру організації; 
• грамотно організовувати діяльність і забезпечити її максимальну 
ефективність. 
Виходячи зі сказанного, можна побудувати алгоритм управління 
економічною безпекою: 
1) Вивчення специфіки бізнесу підприємства, займаного ним сегменту на 
ринку, штатного розкладу, знайомство з персоналом компанії. 
2) Аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз економіці підприємства. Одержання 
інформації про кризові ситуації, що можливо мали місце раніше. 
3) Проведення аудита наявних (раніше введених) заходів по забезпеченню 
безпеки й аналіз їхньої відповідності виявленим погрозам. 
4) Моделювання нової системи економічної безпеки підприємства. 
Таким чином, для реалізації ефективного процесу управління 
економічною безпекою на підприємстві необхідно чітко розмежовувати 
можливість проявлення небезпечних ситуацій і використовувати системний 
підхід при розв'язанні виникаючих негативних процесів. 
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Согласно взглядам Маркса, устойчивость экономической системы 
общества зависит от развития преобладающего в ней способа производства, в 
котором сосуществуют производительные силы и производственные 
отношения. При этом производительные силы представляют содержание 
способа производства, а производственные отношения — его форму. В 
